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ABSTRACT
ABSTRAK
Kepatuhan dalam menjalani hemodialisis (HD) pada pasien penyakit ginjal kronik (PGK) adalah isu yang penting di bidang
kesehatan. Kepatuhan dalam menjalani diet, modifikasi cairan dan menjalani hemodialisis merupakan hal yang penting dalam
menjalani terapi pengganti ginjal, ketidakpatuhan dalam menjalani terapi tersebut merupakan suatu masalah kesehatan yang akan
mempengaruhi kualitas hidup dan juga akan meningkatkan biaya pengobatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
hubungan antara kepatuhan dengan kualitas hidup pasien PGK yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin. Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik dengan rancangan cross sectional. Didapatkan 72 sampel dengan
metode quota sampling.  Data yang diambil meliputi kepatuhan dan kualitas hidup pasien hemodialisis di instalasi Hemodialisis
dengan menggunakan kuisioner ESRD-AQ dan kuisioner SF-36. Analisis data menggunakan uji korelasi spearman. Hasil penelitian
kepatuhan menggunakan kuisioner ESDR-AQ didapat 59 responden (81,9%) patuh dan 13 responden (18,1%) tidak patuh.
Penilaian kualitas hidup menggunakan SF-36 didapatkan 31 responden (43,1%) baik dan 41 responden (56,9%) kurang baik. Hasil
analisa data antara kepatuhan dengan kualitas hidup diperoleh p value 0,445 (p>0,05), kepatuhan dengan kualitas hidup pada skala
emotional well-being p value 0,019 (p
